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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se' 
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, parasu encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.irrlN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLBTÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abri-
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Presidencia del Consejo deMinistros 
R e a l orden circular declarando que los 
Delegados gubematicos a cargo de 
los cuales esténlos negociados de Re-
clamaciones constituidos en los Go-
biernos civiles, pueden solicitar de 
oficio de los Centros y dependencias 
oficiales, asi como de las entidades 
part iculares, todos aquellos infor-
mes y datos que juzguen necesarios 
p a r a la m á s jus ta resolución de los 
asuntos sometidos a su examen o 
consejo. 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
Tunta Cal i f icadora de Aspi ran tes a 
destinos p ú b l i c o s . — Concurso es-
traordinario p a r a cubr i r las plazas 
que se indican en los puntos y con 
las condiciones que se expresan. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Junta p r o v i n c i a l de Abas tos .—Pre-
cios de los articulas de. p r imera 
necesidad en los distintos partidos 
judiciales durante l a p r imera quin-
cena del mes de Marzo de J028. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alca ld í a s . 
Entiilades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de contr ibuciones 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . Subas-
ta bienes. 
P A R T E OFICIAL 
8 . M . e l R e y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.) , 8 . M . la R e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S. A . 11. el P r i n c i p e 
de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s per-
sosas de l a Augus t a Rea l f ami l i a , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante s a lud . 
(Gaceta del día 16 de Marzo de 1928). 
Presidencia del Cómelo de Ministros 
REA.I. OKUEÍÍ OIIlCULA.ll 
Núm. : m . 
Exorno . S r . : L a f ina l idad perse-
gu ida a l crear por Real orden de 9 
de D i c i e m b r e ú l t i m o el Negociado 
de Eeclamaciones en los Gobiernos 
c iv i l e s , requiere, si han de lograrse 
en l a p r á c t i c a los efectos deseados, 
no sólo que se preste por quienes 
e s t án a su f r e u t e l a m á x i m a a t e n c i ó n , 
con el f i rme propósi to • de que las 
justificadas quejas de los ciudadanos 
encuentren siempre el decidido apo-
yo de l a Au to r idad , sino que cuan-
tos centros y entidades, tanto ofici-
cialescomo par t iculares ,cuyos infor-
mes sean solici tados por el referido 
Negociado, den todo g é n e r o de faci -
lidades para el m á s eficaz funciona-
miento de d icho organismo; debien-
do cualquier c o n s i d e r a c i ó n de mero 
t r á m i t e b u r o c r á t i c o posponerse a l a 
m u y esencial de que no se demore 
lo m á s m í n i m o l a reso luc ión de los 
asuntos; por lo cua l , 
S. M . el R E Y (q. D . g.) se ha ser-
v ido disponer: 
Que los Delegados Gobernat ivos , a 
cargo de los cuales e s t án los Nego-
ciados de Reclamaciones cons t i tu i -
dos en los Gobiernos c iv i l e s , pueden 
sol ic i tar do oficio de los centros y 
dependencias oficiales, así como de 
las entidades part iculares, todos 
aquellos informes y datos que j u z -
guen necesarios para l a m á s jus ta 
resoluc ión de los asuntos sometidos 
a su examen o consejo i n s p i r á n d o s e 
s iempreen el cr i tero de abreviar todo 
lo posible el t r á m i t e de los expedien-
¡ tes que ins t ruyan , a cuyo f i n ha-
' b r á n de d i r ig i r se directamente a los 
1 funcionarios que puedan con mayor 
j rapidez proporc ionar les los ind ioa-
cados informes oasesoramientos, es-
tando obl igados los requeridos a 
j contestar con urgencia a lo que de 
.el los se demande, s in perjuicio, si 
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a s í procediera, de dar cuenta a sus 
Jefes naturales, una vez pract icado 
el se rv ic io , de la fo rma en que lo 
hayan cumpl ido . 
D e R e a l orden lo d igo á V . E . 
para su conocimiento y d e m á s efec-
tos. D i o s guarde a V . E . muchos 
í iños. M a d r i d , 9 de Marzo de 1928 
— P r i m o de Ribera . 
Sr 
f Gacela del día 12 de Marzo de 1928) 
M S T R A C É i CENTRAL 
J u n t a ca l i f i cadora de aspirantes a 
destinos p ú b l i c o s 
Concurso extraordinario p a r a cubrir 
Zas plazas que a continuación se 
expresan, en los puntos y con las 
condiciones que se especifican, y que 
han de proveerse p o r oposición entre, 
individuos comprendidos en los be-
neficios del Rea l decreto-ley de 6 
de Septiembre de 1 9 Í 5 , regulado 
p o r el Reglamento de 6 de Febrero 
p r ó x i m o pasado (Gaceta núme-
ro 40). 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I Ó N 
DIBECCtÓN G E N E R A ! . D E COMUNICACIONES 
Destirios a proveer por concurso 
examen. 
Quince plazas de Encargados de 
Es tafe ta (Correos), dotadascon 1.000 
pesetas anuales de g ra t i f i cac ión , que-
dando a su favore l derecho de d i s t r i -
b u c i ó n de correspondencia a domic i -
l i o y d e m á s condiciones y ventajas 
que determina l a R e a l orden n ú m e r o 
1.100 de 14 de Sept iembre p r ó x i m o 
pasado de d icho M i n i s t e r i o (Gaceta 
n ú m e r o 258). 
T r e i n t a y cuatro plazas de E n c a r -
gado de E s t a c i ó n l i m i t a d a ( T e l é g r a -
fos), dotadas con 1.500 pesetas de 
gra t i f icac ión y d e m á s condiciones y 
ventajas que de termina la R e a l or-
den c i tada. 
L o s que deseen tomar parte en e l 
concurso examen, lo s o l i c i t a r á n por 
ins tanc ia debidamente reintegrada, 
con arreglo a l a ley dtd T i m b r e y 
d i r i g i d a al E x c m o . S r . Presidente 
de esta J u n t a , expresando mi la mis -
m a , por orden de preferencia, l a po-
b l a c i ó n o poblaciones que deseen 
serv i r , y q u e no p o d r á n pasar de tres, 
a l a que a c o m p a ñ a r á n dos fotogra-
fías del sol ic i tante , debiendo tener 
entrada en d icha J u n t a antes del d i á 
5 del mes de A b r i l p r ó x i m o . 
S e r á n condiciones indispensables 
para tomar parte en e l concurso exa-
men ser mayor de veint icuat ro a ñ o s 
de edad y no tener defecto físico, 
justificado mediante certificado fa-
cu l t a t ivo , y a c o m p a ñ a r ce r t i f i cac ión 
negat iva de antecedentes p é n a l a s , 
expedido por el Reg is t ro Cent ra l d é 
Penados y Rebeldes. 
L o s e x á m e n e s se c e l e b r a r á n en 
M a d r i d ante e l T r i b u n a l que oportu-
namente se n o m b r a r á , y d a r á n p r i n 
o ipio e l d í a 7 de mayo p r ó x i m o , 
costando de dos partes, una escri ta 
y otra o ra l , en la forma que se ex 
presa en l a convocatoria p ú b l i c a d a 
por el M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
en 1 del actual (Gaceta n ú m e r o 63), 
y bajo los programas que se insertan 
a l f ina l de l a R e a l orden de 15 de 
Sept iembre ú l t i m o (Gaceta n ú m e r o 
259), cuyas materias e s t á n desarro-
lladas en el M a n u a l o ca r t i l l a prac 
t i ca del Encargado de Estafeta , edi-
tado of ic ia lmente por l a D i r e c c i ó n 
general de Comunicaciones, de venta 
en los Tal leres gráf icos de l a mi sma , 
cal le de l a Magda lena , n ú m e r o 12, 
M a d r i d . 
M I N I S T E R I O 
D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
Destinos a proveer. 
C i n c o plazas de A u x i l i a r e s meca-
n ó g r a f o s , con destino a prestar sus 
servicios en l a S e c r e t a r í a de d icho 
Min i s t e r io y Centros provincia les 
dependientes del mismo, dotadas 
con e¡ sueldo anual de 2.500 pesetas 
(Real orden n ú m . 325, Gaceta n ú m e -
ro 63). 
L o s que deseen tomar parte en la 
opos i c ión lo s o l i c i t a r á n por instan-
c i a debidamente reintegrada, con 
arreglo a '.a ley del T i m b r e y d i r i -
g ida a l E x c m o . S r . Presidente de 
esta J u n t a , debiendo tener entrada 
en l a mi sma antes del d í a 5 del mes 
de A b r i l p r ó x i m o . 
S e r á n condiciones indispensables 
para tomar parte en las oposiciones 
ser mayor de ve in t icuat ro anos de 
edad, s in exceder de treinta y c inco, 
no tener defecto f ís ico, justificado 
mediante certificado de anteceden-
tes penales e ingresar en el referido 
M i n i s t e r i o l a cantidad do 25 pesetas 
antes de ver i f icar los ejercicios, co-
mo derechos de examen. 
L o s f jercicios de opos ic ión se vo-
r i f i c a r á n dentro de la pr imera quin-
cena del mes de Sept iembre p r ó x i -
mo, dando comienzo el d í a que se 
s eña l e , ea el ¡ocal del Minis te r io que 
l a Snpei ío r idad designe, y s e r á n d o s : 
E l pr imero, de c a r á c t e r e l iminato-
r io , c o n s i s t i r á : 
a) E n el a n á l i s i s g r ama t i ca l por 
escrito de úri fextó de diez l í neas de-
signado por el T r i b u n a l . 
b) E n l a reso luc ión de nn poble-
m a de A r i t m é t i c a e lemental . 
c) E n l a E s c r i t u r a manual de 
una R e a l orden o Reso luc ión admi-
n i s t ra t iva para qiio se p ü é d a ¿ p r e 
c ia r la c lar idad ^ co r ívee ión de la 
escri tura, p i e f ecc ióu o r t o g r á f i c a j 
Velocidad. 
d) E n l a escr i tura a m á q u i n a di-
otra R e a l orden o R e s o l u c i ó n admi 
n i s t ra t iva . y en lá cofecc ión d é ui: 
cuadro e s t ad í s t i co para que pueda 
demostrarse l a c o r r e c c i ó n gráf ica y 
o r t o g r á f i c a y l a ve loc idad . 
P a r a e l segundo, luego que sea 
nombrado él T r i b u n a l p r ó c é d é r á a 
l a r edacc ión del p rograma a que se 
ha de sujetar, p u b l i c á n d o s e seguida-
mente, y v e r s a r á sobre o r g a n i z a c i ó n 
de los servicios del Min i s t é í iO . 
N O T A S G E N E R A L E S 
P r i m e r a . S e r á c o n d i c i ó n indis-
pensable para su a d m i s i ó n á l ton-
curso el que los interesados formu-
len su p e t i c i ó n en forma de instan-
c i a debidamente re integrada y por 
separado para cada opos ic ión en ¡a 
que desen tomar parte, r e m i t i é n d -
las por conducto de los Jefes de sws 
Cuerpos los que e s t á n en servicio 
act ivo, y los de las restantes sitv í.-
ciones mil i tares por e l A l c a l d é de i 
residencia, informando és tbs e l m¡< -
gen de las mismas s i observan bue ,i 
o mala conducta. 
Segunda. L o s aspirantes solic 
taran con toda urgencia d é las aun 
ridades mi l i t a res correspondienU; 
la clasif icación de servicios a qi 
hace referencia el a r t í c u l o 49 ti' 
Reglamento de 6 de Febrero á e 192 < 
(GACETA n ú m e r o 40), St rio hubiera i 
sido y a calificados por esta Jun ta , i 
fin de que dichas Autor idades p " 
dan r emi t i r l a d o c u m e n t a c i ó n mis-
tar necesaria para su clasif icació n 
Tercera. L a p u b l i c a c i ó n de » 
admitidos a las oposiciones se ins ' 
t a r á en l a Gaceta de M a d r i d , en » 1 
do los cinco d í a s siguientes al q i " 
fije como l í m i t e para su admis ión 
instancia . 
M a d r i d , 12de M a r z o de 1928.-- '' 
General-Presidente, J o s é Villa'1 
(Gaceta del día 13 de Marzo de 19¿' 
JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
JM» ¿e los artículo 12 M i d mmm en los Asfloios PirtWos jiáldoles floranle la urtmera Qnlotena del mes de mano de 1928 
P A R T I D O S 
P R E C I O D E L K I L O D E 
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MCIO BEL CARBÓK 
Minora!, 
los 10O 
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Pesetas 
Vegetal, 
los 100 
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León., 
Astorga 
L a Bañeza 
La V e t i l l a 
Mur ías de Paredes. 
Ponferrada 
R i a ñ o . . . . 
S a h a g ú n . . . 
Va lenc ia . . 
Villafranca. 
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3,00 
3,25 
3.00 
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3,00 
2,80 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2,80 
3,00 
2,40 
1,50 a 2,00 
2,00 
1,80 
2,00 
2,00 
1.60 a 2,00 
2,00 
1,60 a 2.20 
1,75 
1,75 
0,80 a 1,60 
1,20 
1,00 
1,15 
1,40 
1,00 a 1,40 
1,10 
1,40 
1.25 
1,30 
0,90 
1,00 
1,00 
0,95 
1,25 
l a l , 3 0 
1,25 
1,20 
1,00 
1,00 
0,60 y 70 
0,90 
0,80 
0,70 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 a 1,00 
0,80 
0,70 
1.60 a 1,75 
1,65 
1,60 
1,80 
1,90 
1,70 
1,80 
1,80 a 2,00 
1,70 
1,753 1,. 
0,15 
0.15 
0,15 
0,14 
0,15 
0,12 
0,15 
0,20 
0,15 
• 0,10 
1,90 
2,20 
2,00 
1,85 
2,10 
1,90 
2,00 
2,10 
2,00 
2,00 
0,60 
0,60 
0.60 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,60 
0,60 
0,60 
1,00 
1,20 
1,00 
1,00 
1,00 
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1,75 
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1,75 
1,50 
1,90 
1,75 
1,50 
8,00 
5,45 
9,00 
4,00 
5,00 
9,00 
7,00 
4,50 
16.00 
26,10 
21,50 
12,00 
18,00 
22,00 
16,00 
15,00 
N O T A . — L o s precios de esta quincena comparados con l a anterior, sufrieron las variaciones siguientes: 
E n L e ó n , baja de 25 ets. en docena de huevos. 
E n L a B a ñ e z a , alza de 10 cén t imos el k i l o de tocino y 3 cts. el k i l o de patatas y baja de 20 ets. en k i l o de garbanzos y 15 cts. en docena de 
huevos. 
E n L a V e c i l l a , baja un cén t imo en k i l o de pan y 10 cén t imos en docena de huevos. 
E n Ponfeirada, a lza de 10 cts. en l i t ro de aceite. 
E n Vil lafranoa, alza de 30 cén t imos la docena de huevos. 
E n Va lenc ia de D o n Juan , baja de 25 cén t imos en docena de huevos. 
L e ó n , 16 de marzo de 1928. 
E l Gobernador c i v i l , 
J o s é del R i o Jorge 
so 
o 
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Alca ld ía constitucional de 
Puebla de Líl lo 
Aprobado por el P l eno del A y u n -
tamiento de m i presidencia e l R e -
glamento de empleados mun ic ipa -
le«, queda expuesto a l p ú b l i c o du-
rante el p lazo de quince d í a s pa ra 
o'ir reclamaciones. 
. P u e b l a de L i l l o , 29 de Febrero de 
1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , J u l i á n del R í o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vi l labl ino 
A p r o b a d o por l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u -
dulas personales do este M u n i c i p i o 
•para el a ñ o natural en curso, se ha 
l i a expuesto a l p ú b l i c o en esta A l -
c a l d í a por el plazo de diez d í a s , 
durante los cuales y en los c inco s i -
guientes, cuyos planos se c o n t a r á n 
a pa r t i r de l a p u b l i c a c i ó n del pie-, 
s e n t é en el BOLETÍN OFIOIAI,, p o d r á n 
los interesados formular las recla-
maciones que sean justas. 
« 
* * 
Cont inuando l a ausencia en i g -
norado paradero por m á s de 10 a ñ o s 
de l vec ino que fué de San M i g u e l , 
A n t o n i o M a r t í n e z Corrada y su hi jo 
M a n u e l M a r t í n e z F e r n á n d e z , y a los 
efectos que determina el art . 293 
del v igen te Reg lamento para l a 
a p l i c a c i ó n de l a L e y de Quintas y 
los surta en e l expediente de pe t i -
c i ó n de p r ó r r o g a de p r i m e i a clase 
de l mozo A u r e l i o M a r t í n e z F e r n á n -
dez, n ú m e r o 24 del a l is tamiento de l 
Reemplazo de 1925, se pub l i ca el 
presente. 
L a s s e ñ a s del A n t o n i o M a r t í n e z , 
a l ausentarse de é s t a son: estatura 
regu la r , corpulencia gruesa, pelo 
rub io , cejas a l pelo , boca grande, 
na r i z a g u i l e ñ a , afeitado, edad 43 
a ñ o s ; s e ñ a s part iculares n i n g u n a . 
L a s de l M a n u e l M a r t í n e z , a l au-
sentarse do a q u í son: estatura a l ta , 
pelo c a s t a ñ o , cejas a l pelo, na r i z 
afilada, b a r b i l a m p i ñ o , edad 12 a ñ o s ; 
s e ñ a s part iculares n i n g u n a . 
N o h a b i é n d o s e presentado n i he-
cho representar en n i n g u n a de las 
operaciones del actual reemplazo, 
los mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
lac ionan se les c i ta por el presente 
edicto para que comparezcan ante 
esta A l c a l d í a antes del d í a 20 del 
mes actual , o remitan certificados 
de t a l l a y reconocimiento; adver t i -
dos que de no hacerlo conforme a l 
a r t í c u l o 147 del vigente Reg lamen-
to para l a a p l i c a c i ó n de la L e y de 
Quintas , s e r á n declarados p r ó f u g o s . 
Mozos que se citan 
M a r t í n A l v a r e z , H é c t o r ; hi jo de 
I n c ó g n i t o y A r t e m i a . 
R o s ó n Cadenas, F l o r e n t i n o ; de 
J u a n y M a r í a . 
T a s c ó n A l v a r e z , J o s é ; de W e n -
ceslao y A u r e a . 
V a l c á r c e l M a r t í n e z , Olegar io ; de 
A n t o n i o y E u l a l i a . 
Vega B l a n c o , Constant ino; de 
A r t o h i o y J u a n a . 
V i l l a b l i n o , 7 de M a r z o de 1928.— 
E l A l c a l d e , J o s é G a r c í a . 
Alcaldía constitucional de 
Pob ladum de Pelayo G a r c í a 
H a b i é n d o s e efectuado en los d í a s 
21 y 22 de Febrero ú l t i m o pasado, 
deslinde h i t a c i ó u en los caminos, 
c a ñ a d a s , abrebaderos y praderas co 
m ú ñ a l e s de este t é r m i n o m u n i c i p a l , 
se hace saber que todo el poseedor 
de fincas que se considere perjudi-
cado en dicho deslinde h i t a c i ó n , 
p o d r á presentar en esta A l c a l d í a en 
el p lazo de diez d í a s por escrito en 
papel correspondiente, las reclama-
ciones que se crean justas y funda-
mentadas, t ranscurridos que sean 
no s e r á n admi t idas . 
* * 
H e c h a la rec t i f icac ión del p a d r ó n 
de habitantes de este M u n i c i p i o , se 
expone a l publ ico en esta Secretaria 
de este A y u n t a m i e n t o a fin de que 
las personas interesadas en el mis -
mo puedan formular reclamaciones 
en el p lazo de quince d í a s . 
L a s que se presenten con pos-
ter ior idad al indicado plazo, no 
s e r á n atendidas. 
Pobladura de Pe layo G a r c í a , a 6 
de M a r z o de 1928.— E l A l c a l d e , 
C á n d i d o Marcos . 
Aleadla constitucional de 
Carr izo 
Formado por l a C o m i s i ó n nom-
brada a l efecto el reparto por los 
arbi t r ios munic ipales sobie carnes y 
bebidas para el ejercicio de 1928, 
para cub r i r la cant idad consignada 
on presupuesto como ingreso, se 
ha l l a do manifiesto al p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l durante el 
plazo de quince d í a s háb i l e s (hora 
de oficina), para atender cuantas 
reclamaciones se formulen por los 
contr ibuyentes, h a c i é n d o s e saber 
que, t ranscurr ido el p e r í o d o de ex-
pos ic ión , -se c o n s i d e r a r á como con-
certado con l a a d m i n i s t r a c i ó n mu-
n ic ipa l y exento do fiscalización, a 
todo aquel que acor ' : : la cuota que 
se le as igna en el reparto o que no 
manifieste expresamente lo contra 
r io y d icha a d m i n i s t r a c i ó n fiscali-
z a r á y e x i g i r á e l pago con su jec ión 
exfcricta a lo prescrito en las Orde-
nanzas munic ipales aprobadas por 
la super ior idad, a aquellas otras que 
consideren no les conviene l a acep-
t ac ión de l a cuota que se les fija en 
el expresado reparto. 
C a r r i z o , 27 de Febrero de 1928.— 
E l A l c a l d e , M i g u e l F e r n á n d e z . 
A lca ld í a constitucional de 
L a Vecil la 
Aprobado por l a Comis ión pro-
v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales de este A y u n t a m i e n t o para 
el actual ejercicio, queda expuesto al 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a por t é r m i -
no de diez d í a s , para que durante 
el mismo y cinco d ía s m á s , los con-
tr ibuyentes puedan formular las 
reclamaciones que sean justas. 
L a V e c i l l a , 13 de Marzo de 1928. 
— E l A l c a l d e , R . Orejas. 
A lca ld í a constitucional de 
Campazas 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l en ple-
no, haciendo uso de las facultadas 
conferidas por e l a r t í c u l o 4 . ° del 
v igente Estatuto m u n i c i p a l , y con 
el fin de obtener recursos para redi-
m i r los foros que gravan sobre va-
rios terrenos del c o m ú n por unani-
midad se aco rdó enagenar parte de 
esos terrenos hasta alcanzar l a cant i 
dad a que ascienda d icha r edenc ión 
L a subasta para l a enagenacic.) 
t e n d r á lugar en la casa Consistorial 
prosidida por el S r . A l c a l d e , y dai i 
p r i nc ip io a las nueve horas del do 
mingo siguiente, ai expi ra r est-
á n unc ió en el BOLETÍN OFICIAL de 1 • 
p rov inc i a , h a l l á n d o s e el p l i ego d' 
condiciones a d i spos ic ión de los in-
teresados en la S e c r e t a r í a munic ipa : 
desde el d í a de l a fecha hasta el do 
l a subasta. 
L o que se hace púb l i co a fin di-
que los que se consideren perjudica 
dos puedan hecer sus reclamacione.' 
en el plazo de quince d í a s , desde If: 
i n s e r c i ó n de este anuncio en el Bo 
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
L a s reclamaciones se h a r á n po 
escrito y reintegradas con arregl 
a lo.que ley del t imbre determiui'. 
Campazas, 11 do M a r z o de 192Í-
— E l A l c a l d e , R a m ó n R o d r í g u e z 
Alca ld ía constitucional de 
Valdelugueros 
E l d í a 27 del corr iente me« 
hora de las dos de la tarde tendí 1 
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lugar en la casa Consis tor ial el 
i m e n d o en subasta de la caza y 
¡irado de Vegarada de este A.yunta-
iuiento, y por t é r m i n o de seis a ñ o s . 
• 
• « 
E l , p a d r ó n de c é d u l a s personales 
le este A y u n t a m i e n t o , formado pa 
¡a él a ñ o 1928, se ha l l a expuesto al 
públ ico en !a Secretar ia mun ic ipa l 
por t é r m i u o de quince d í a s , duran-
te los cuales los contribuyentes com-
prendidos en ol mismo , puden for 
mular las reclamaciones que crean 
pertinentes. 
• # 
Formada la l i s ta de los Concejales 
y n ú m e r o cuadruplo de cont r ibu-
yentes de este A y u n t a m i e n t o con 
derecho a e leg i r Compromisar ios 
para las eleciones de Senadores du-
rante el a ñ o actual queda de mani -
fiesto ál p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a 
munic ipa l por t é r m i n o de ocho 
días para oi r reclamaciones. 
Valdelugueros 12 de Marao de 
1928 .—El A l c a l d e , Laureano Ore-
jas. 
Alca ld ía constitucional de 
Mansi l fa de las Mulos 
E l P a d r ó n d é cédu las personales 
formado por este Ayuntamiento 
para el corriente a ñ o , se ha l l a ex-
puesto al., p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a 
riel mismo, por t é r m i n o de diez 
días , durante los cuales y los cinco 
siguientes, pueden los contr ibuyen-
tes en él comprendidos, formular 
las reclamaciones que crean pert i -
nentes. 
M a n s i l l a de las M u í a s , 12 de Mar-
zo de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , M i g u e l 
B a ñ o s . 
Alca ld ía constitucional de 
E l Burgo Ranero 
E l Repar t imien to de arbitr ios de 
'.-•te Ayun tamien to para el a ñ o ao-
t'ial, se ha l l a expuesto al p ú b l i c o en 
';; Consistorial de esta local idad, 
t i r an t e diez d í a s , con objeto de que 
•is contribuyentes que en é l figuran, 
'medan examinar lo en d ía s h á b i l e s , 
iesde las diez a las trece, presen-
'ando las reclamaciones que estimen 
¡;istas durante dicho plazo, i n d i v i -
'ualmente y reintegradas, s in cuyos 
' í q u i s i t o s , no s e r á n admit idas . 
E l Bu rgo Raneros, 12 de Marzo 
' to l928 . E l A l c a l d e , S i m ó n P e ! l i -
!ero. 
Alcaldía constitucional de. 
Hospital de Orbiyo 
No habiendo comparecirlo n i he 
<:ho representar en n i n g u n a de las 
operaciones del actual reemplazo, el 
mozo Fuertes B lanco , Celest ino, 
hijo de Antonio y de T r i n i d a d , se le 
c i ta por medio del presente para que 
comparezca ante esta A l c a l d í a , antes 
del 25 del actual , o remita los certi-
ficados da tal la y reoonociinieii to; 
a d v i r t i é n d o l e que, de no ver i f icar lo , 
conformo dispone ol art. 147 del 
vigente Reglamento para l a apl ica-
c ión de la L e y de quintas, s e rá con-
firmada su dec l a rac ión de p r ó f u g o . 
H o s p i t a l de Orbigo , 13 de Marzo 
de 1928. - E l A l c a l d e , Leopoldo 
G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Rioseco de Tap ia 
P o r las Comisiones de e v a l u a c i ó n 
de l a parte real y personal y J u n t a 
general de repar t imiento de este 
Ayun tamien to , ha sido formado el 
reparto de utilidades para cubr i r las 
atenciones municipales del presu-
puesto del a ñ o de 1927. A n u n c i a n d o 
a l p ú b l i c o , por t é r m i u o de quince 
d í a s , para oir reclamaciones, en la 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o . 
Rioseco de T a p i a , 12 de Marzo 
de 1928. — E l Presidente, T o m á s 
D i e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Algadefe 
Te rminada l a rect i f icación del 
p a d r ó n de vecinos de este t é r m i n o 
m u n i c i p a l correspondiente a l pr i -
mero d é diciembre de 1927, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a 
de este Ayun tamien to , por t é r m i n o 
de ocho dias para oir reclamaciones. 
Algadefe , 12 de Marzo de 1928.— 
E l A l c a l d e , Vicente Co l ino . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegarienza 
H a l l á n d o s e ausente por m á s de 
diez a ñ o s , en ignorado paradero, 
D a v i d A l v a r e z , padre del mozo M a -
nuel A l v a r e z A l v a r e z . 
E l hermano de Eduardo Osorio 
Sabugo l lamado Robust iano, hijos 
de F e l i c i a n o y Vio.torina, se h a l l a 
ausente, en ignorado paradero, por 
m á s de diez años ; lo que se hace 
saber por el presente anuncio en ©1 
BOLETÍN OPIOIAT. de esta p rov inc ia , 
encargando a todas las Autor idades 
su busca y captura y en caso de ser 
hallados, los presenten ante esta 
A u t o r i d a d . 
Vegar ienza , 10 de Marzo de 1928. 
— E l A lca lde , Celestino A l o n s o . 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del S i l 
N o habiendo comparecido a n i n -
guna do las operaciones del actual 
reemplazo los mozos quo a conti-
nuación oe so relaoioiiau, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan ante esta Alcaldía 
antes del d í a 20 del mes actual o 
remitan ¡os correspondientes cer t i -
ficados; advertidos que de no hacer-
lo s e r á n declarados p r ó f u g o s . 
Mozos que se citan 
A l v a r e z D i e z , F ranc i sco ; hi jo de 
J o s é y Carmen . 
Cacadas F e r n á n d e z , F lo ren t ino ; 
de J o s é y Serafina. 
Cadierno R i v a s , F ranc i sco ; de V i -
cente y G a b r i e l a . 
Ca lzón Otero, Isaac; de J u a n A n -
tonio y E s t a n i s í a d a . 
Escudero L ó p e z , R a m i r o Urbano; 
de Leonardo y R a m o n a . 
G a r c í a Escudero , Ra fae l ; de M a -
nuel y Ca rmen . 
M a g a d á n F e r n á n d e z , E m i l i o ; de 
Teófilo y P i e d a d . 
M a g a d á n M a g a d á n , H e r m i n i o ; de 
L u c i a n o y F e l i p a . 
M a r r í n e z Ramos , J o s é ; de A n d r é s 
y A d o n i n a . 
Saez A m i g o , Roque; de E l i a s y 
Segunda. 
V i d a l A l v a r e z , J o s é ; de J o s é y 
L n d i v i n a . 
V i d a l , Manue l ; de A u r e l i a . 
H a l l á n d o s e ausente en ignorado 
paradero haca m á s de 10 años A n -
tonio M a r t í n e z M a r q u é s , padre del 
mozo n ú m e r o 27 del al istamiento 
del actual reemplazo, J o s é M a r t í -
nez A m i g o , se anuncia por medio 
del presente para que las personas 
que tengan noticias del referido su-
jeto, lo pongan en conocimiento de 
esta A lca ld í a , a fin de quo surta los 
efectos en el expediente de p r ó r r o g a 
que dispone e l p á r r a f o 2 .° del ar-
t í cu lo 293 del v igente Reglamento . 
Palac ios del S i l , 6 de Marzo de 
1928 .—El pr imer Teniente A l c a l d e , 
D a v i d A l v a r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Gallegnillos de Campos 
F o i m a d o o l p.-nlióti do c é d u l a s per-
sonales para el a ñ o de 1928, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o por el plazo 
de diez d í a s , durante los cuales y 
cinco m á s , los contr ibuyentes en é l 
comprendidos puedan presentar las 
reclamaciones que orean p é r t i u e n t e s 
G a l l e g u i l l o s de Campos, 7 de 
Marzo de 1928. - E l A l c a l d e , Cán-
dido B a r d ó n . 
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Alcald ía camtitucional <í« j 
V i l l a m o l 
P a r a que l a J u n t a per ioial puurla 
proceder a l a f o r m a c i ó n del a p é n d i -
ce para el ejercicio do 1929, se ad-
m i t i r á n a los contr ibuyentes que 
hayan tonil lo variaciones en l a r i -
queza las relaciones con los j u s t i ü 
cantes del pago de derechos reales a 
l a Hac ienda por t é r m i n o de quince 
d í a s . 
* 
• * 
H a l l á n d o s e vacante l a p laza de 
Recaudador de los impuestos de este 
A y u n t a m i e n t o , por el presente se 
hace saber al p ú b l i c o para que los 
que tengan i n t e r é s presenten sus 
proposiciones en este A y u n t a m i e n 
to en el t é r m i n o de ocho d í a s , las 
cuales se a r r e g l a r á n a las condicio-
nes insertas en el p l i ego de condi-
ciones que se ha l l a de manifiesto en 
esta S e c r e t a r í a . 
V i ' l a m o l , 6 de M a r z o de 1928.— 
E l A l c a l d e , Es teban E n c i n a . 
Alca ld ía constitucional de 
Cehnnico 
E n esta A l c a l d í a se t r ami ta ex-
pediente de ignorado paradero res-
pecto del i n d i v i d u o P r i m i t i v o G o n -
zá l ez P é r e z , h i jo de A n d r é s y de 
I n é s , que nac ió en V a l l e de las Ca-
sas, el 4 de octubre de 1889 y que 
es hermano de M a c a r i o G o n z á l e z 
P é r e z , comprendido en el a l i s ta 
miento de este M u n i c i p i o para e l 
reemplazo del E j é r c i t o en el actual 
a ñ o de 1928, e! cua l tiene sol ic i tada 
p r ó r r a g a de p r imera clase como hijo 
de padre sexagenario, y e l A y u n t a -
miento en ses ión de l d í a 4 del ac-
tua l , ha acordado que se publ ique 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc i a , a los efectos de las 
reclamaciones opor tunas . 
Cebanioo. 6 de Marzo de 1928.— 
E l A l c a l d e , E l i s e o G a r c í a . I 
Alca ld ía constitucional de 
Magaz de Cepeda 
A ins tanc ia de D . V i c t o r i n o Gar-
cía P r i e to , y para que surta sus 
efectos en e l expediente de p r ó r r o g a 
de pr imera clase para incorporarse 
a filas del mozo mencionado, alis-
tado en el aflo 1925 por el A y u n t a -
miento de m i pres idencia , se s igue 
expediento en a v e r i g u a c i ó n de la 
residencia actual o durante ios diez 
a ñ o s ú l t i m o s de D o m i n g o G a r c í a 
' P r i e t o , y cuyas c i rcunstancias son 
las siguientes: E s hijo de J u l i á n y 
de L u i s a , n a c i ó en Bauidodes , pro 
v i n c i a de L e ó n , el d í a 11 de Agos to 
de 1893, teniendo, por tanto, si 
v i v e , 34 a ñ o s ; su estado era el do 
o l l e ro y de oficio jornalero, al 
ausentarse hace 15 años de! pueblo 
de Banidodos , que fué su ú l t i m a 
residencia en E s p a ñ a . 
Y en cumpl imien to de lo dispues-
to en el Reg lamento v igente para el 
Reemplazo y Reclu tan i ien to del 
E j é r c i t o , se pub l ica este edicto y se 
ruega a cualquiera persona que ten-
ga no t ic ia del paradero actual o du 
rante los ú l t i m o s diez a ñ o s del ex-
presado D o m i n g o G a r c í a P r i e to , 
que tenga a bien comunicar lo al A l -
ca lde que suscribe. 
* * * 
A ins tanc ia de D . N a t a l i o G o n -
z á l e z G a r c í a , y para que surta sus 
efectos en el expediente de p r ó r r o g a 
do p r imera clase para incorporarse 
a filas del mozo mencionado, al is-
tado en el a ñ o 1927 por el A y u n t a -
miento de m i presidencia, se s igue 
expediente en a v e r i g u a c i ó n de l a 
residencia actual o durante los diez 
a ñ o s ú l t i m o s de R i c a r d o G o n z á l e z 
G u t i é r r e z , padre del mozo y cuyas 
c i rcunstancias so\i las s iguientes: 
E s h i jo de Anastas io y de Isabel , 
n a c i ó en V e g a , p rov inc i a de L e ó n , 
el d i a 6 de febrero de 1879, tenien 
do, por tanto, ahora, s i v i v e , 49 
a ñ o s ; su estado era el de casado y de 
oficio jornalero a l ausentarse hace 14 
a ñ o s dei pueblo de Vega , que fué su 
ú l t i m a residencia en E s p a ñ a . 
Y en cumpl imien to de lo dispues 
to en e l Reg lamento v igen te para e l 
Reemplazo y Rec lu tamien to del 
E j é r c i t o , se pub l i ca este edicto y se 
ruega a cualquiera persona que ten-
ga no t ic ia del paradero actual o du 
rante los ú l t i m o s diez a ñ o s del ex 
prosado R i c a r d o G o n z á l e z , que ten-
go a bien comunicar lo a l A l c a l d e 
que suscriba. j 
M a g a z de Cepeda, 5 de M a r z o de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , V í c t o r G ó m e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Luci l lo 
Cont inuando l a ausencia en igno 
rado paradero por m á s de d iez a ñ o s , 
del mozo R i c a r d o F r a n g a n i l l o R o -
dera, na tura l de Chana y hermano 
del mozo D o m i n g o F r a n g a n i l l o R o 
dora, del Reemplazo de 1925, y 
cumpl i endo lo que dispone el ar-
t í c u l o 276 del vigente Reg lamen to , 
se hace p ú b l i c a esta p e t i c i ó n por s i 
a lguno sabe el paradero del mencio-
nado hermano R i c a r d o F r a n g a n i l l o 
R o d e r a , lo manifieste en esta A l c a l 
d í a , con objeto de tenerlo en cuenta 
en la t r a m i t a c i ó n del expediente de 
p r ó r r o g a de) expresado m< y.o Do-
m i n g o . 
Igualmente y no habiendo compa-
recido a n inguna de las operaciones 
del actual Reemplazo los mozos que 
a c o n t i n u a c i ó n se detal lan de estu 
m u n i c i p i o , n i haber sido represen-
tados en el acto de l a c las i f icación, 
se les c i ta por el presente, para que 
comparezcan ante esta A l c a l d í a , 
durante el corriente mes, o presen 
ten certificado de t a l l a y recono 
c imiento facul ta t ivo; advertidos que 
de no hacerlo conforme el art . 147 
del v igente Reg lamen to , a s r ¿ n de-
clarados p r ó f u g o s . 
Mozos que se citan 
Castro P é r e z , P e d r o , h i jo de Sa 
lust iano y de V i c t o r i a , natural d< 
L u c i l l o . 
Rodera Rode ra , Pedro , hijo de 
Carlos y de M a r t i n a , de i dem. 
L u c i l l o , 8 de Marzo de 1 9 2 8 . -
E l A l c a l d e , T o m á s P r i e t o . 
Alca ld ía constitucional de 
San Justo de l a Vega 
Te rminado el p a d r ó n de cédulas 
personales y aprobado por l a Comi -
s ión p r o v i n c i a l con las modificacio 
nes que c r e y ó procedentes, se hal l» 
expuesto al p ú b l i c o en l a Sec r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o por té r ip ino 
de diez d í a s , durante d icho plazo y 
los c inco siguientes, los interesados 
p o d r á n hacer las reijlaniRcionps qiia 
crean justas . 
S a n Jus to de l a V e g a , 1.° de 
M a r z o de 1928. — E l A l c a l d e , San-
ies V e g a . 
ENTIDADES MENORES 
Jun t a vecinal de Quin tan i l l a de F i ó 
N o h a b i é n d o s e insertado en 
BOLKTÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , c 
la a n t i c i p a c i ó n reg lamentar ia , la .« 
basta para el aprovechamiento d 
rante un quinquenio de .7.489 piiv 
para l a r e s i n a c i ó n en e l monte > 
u t i l i d a d p ú b l i c a perteneciente . 
pueblo de Q u i n t a n i l l a de F lore 
con a r reglo al anunc io publ icado • 
d i cho pe r i ód i co of ic ia l , el d í a 1 
los corrientes, se retrasa l a fecha 
c e l e b r a c i ó n de l a referida subas -
la que t e n d r á lugar el d í a 25 de 1 
corrientes, a las diez de la maña : 
con su jec ión a las formalidades eí 
blecidas en el a r t í c u l o 15 del R e i i 
m e n t ó de c o n t r a t a c i ó n de obr« 
servicios munic ipa les de fecha 2 • 
J u l i o de 1924 y a las condicio ' 
indicadas en el p r i m i t i v o anu>i<. 1 
Q u i i i t a n i l l a de F l ó r e z , 16 do l^ 1 
ü o d e 15)28.— E l Presidente , L ' 1 
Castro. 
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Junta vecinal de Tabuyo 
IUjecHción del P l a n de aprovecliamiantox para e l aHofo resM de. 1927 28, aprobado por orden de 27 de Octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
D e conformiilarl on lo consignado en ol mmioiona lo P l a n , so sacan a púb l i ca subasta los aproveohainien-
tos que se detal lan en la siguiente r e l ac ión . Las subasUs so c e l e b r a r á n en la Casa Concejo do este pueblo, en 
los dias y horas que on la misma se expresan, r ig iendo, tanto par* la ce l eb rac ión de estos actos como para l a 
e jecución de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones do la L e y de Montes vigente , las especiales prevenidas 
en los pl iegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la ad i c ión del BOLETÍN OFICIAI, del d í a 
30 y 31 de Enero, de 1928. 
Número 
del 
monte 
179 
CLASES DEL APROVECHAMIENTO 
Caza. 
Duración 
del disfrute 
10 a ñ o s . 
Tasación 
anual 
Pesetas 
60,00 
Indemni' 
zaciones 
Pesetas 
21,50 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
25 de Marzo . 
Hora 
8. 
Tabuyo , 20 de Febrero de 1928. E l Presidente, M a n u e l F e r n á n d e z . 
Junta vecinal de Valdehuesa 
Ejecución del P í a n de aprovechamientos p a r a el año forestal de 1927 28 aprobado por orden de 27 de Octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
D e conformidad con lo consignado en e l mencionado P l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechanien-
los que se detal lan en l a s iguiente r e l a c i ó n . L a s subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo de este pueblo, en 
tos dias y horas que en l a misma se expresan, r ig iendo , tanto para l a c e l e b r a c i ó n de estos actos como para l a 
e jecuc ión de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de la L e y de Montes vigente , las especiales prevenidas 
en los pl iegos de condiciones facultat ivas que fueron publicadas en la a d i c i ó n de l BOLETÍN OFICIAL del d í a 
30 y 31 de E n e r o de 1928. 
Número 
del 
monte 
658 
CLASE DEL APROVECHAMENTO 
5 metros de roble . 
Duración 
del disfrute 
1 a ñ o . 
Tasación 
anual 
Pesefas 
75,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
8,60 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
26 de Marzo . 
Hora 
12 . 
Valdehuesa , 29 de Febrero de 1928. - E l Presidente, Nemesio E m i l i o G o n z i ü e z . 
Junta vecinal de Perreras 
Ejecución del P l a n de aprovechamientos pa ra el aiU> forestal de 1927-28 aprobado por orden de 27 de Octubrede 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
D e conformidad con lo consignado en e l mencionado P l a n , se sacan a púb l i ca subasta los aprovechamien-
tos que se detal lan en la s iguiente r e l a c i ó n . L a s subastas se c e l e b r a r á n en l a Casa Concejo de este pueblo en 
•os d í a s y horas que en l a mi sma se expresan, r ig iendo , tanto para l a ce l eb rac ión de estos actos como para l a 
''.ieoución de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de l a L e y de Montes vigente , las especiales prevenidas 
los pl iegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en l a ad i c ión del BOLETÍN OFICIAL de l d í a 
30 y 31 de Enero de 1928. 
Numero 
del 
monte 
CLASES DEL APROVECHAMIENTO 
558 5 metros de roble. 
Duración 
del disfrute 
1 a ñ o . 
Tasación 
anual 
Pesetas 
750,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
8,50 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día Hora 
2(5 de M a r z o . 15. 
F e r r é r a s , 29 de Febrero de 1 9 2 8 . — E l Presidente, L u i s Hur tado . 
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Jun ta vecinal de L u g á n 
L a J u n t a de este pueblo, en se 
s ión o rd ina r i a celebrada el d í a 19 
de Febre ro , y con el fin de adquir i r 
recursos para los locales escuela"de 
n i ñ o s y n i ñ a s , y casa h a b i t a c i ó n 
para maestro y maestra de las es 
cuelas, nacionales de este pueblo, 
t o m ó los acuerdos siguientes: 
Proceder a l a p a r c e l a c i ó n de v a 
ríos trozos de terreno propio do este 
pueblo, en v i r t u d de las atr ibucio-
nes que nos confiere el a r t icu lo 
4 .° del Estatuto m u n i c i p a l , y es l a 
s iguiente: 
U n a parcela de terreno a l s i t io 
de « F o u t o r í a » , cabida, 37 á r e a s ; 
l i n d a : Nor te , camino; Sal iente , 
M a x i m i n o R o d r í g u e z ; M e d i o d í a , 
í s a a c F e r n á n d e z , y Pon ien te , ca-
m i n o . 
O t ra parcela al mismo s i t io que 
l a anterior , de cabida 37 á r ea s 7 
c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , arroyo; 
Poniente , Isaac F e r n á n d e z ; M e d i o -
d í a , A d o l f o G u t i é r r e z y otros, y Sa -
l iente, camino . 
Ot ra parcela a l mismo si t io que 
las anteriores, de cabida 37 á r e a s 
57 c e n t i á r e a s ; l i nda : Sal iente , L a u -
rent ino A l v a r e z ; Med iod í a , arroyo; 
Pon ien te , M a x i m i n o R o d r í g u e z , y 
Nor te , camino 
O t r a , al mismo s i t io que las ante-
riores, de cabida 56 á r e a s 36 cent i -
á r e a s ; l i n d a : Sal iente , c a ñ a d a ; M e -
d i o d í a , arroyo; Ponien te , L a u r e n -
t ino A l v a r e z , y Nor te , camino . 
Ot ra parcela, a l «So to» , de cabi -
da 37 á r e a s 57 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Sal iente , tierras part iculares; Me-? 
d i o d í a , or i l las del r ío ; Poniente , 
r í o , y Nor te , r í o . 
O t ra , en los « C u a r r a g o s » , de ca-
b ida 75 á r ea s 14 c e n t i á r e a s ; l i nda : 
Sal iente , r ío ; Med iod í a , finca de 
D . M i g u e l Oanseco; Ponien te , Teo-
doro F e r n á n d e z y otros, y Nor te , 
puerto de « L e ó r . I n d u s t r i a l » . 
O t ra en el Bitio denominado l a 
« A l a m e d a » , cabida 18 á r ea s 78 cen-
t i é r ea s ; l i nda : Sal iente , r ío ; Medio 
d ía , finca de Lucas L ó p e z ; Pon i en -
te, cauce r í o , y Nor te , o r i l l a r í o . 
Otra , en « T a m b o r i l » , de cabida 
56 á r ea s 36 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Sa-
l iente , r ío ; M e d i o d í a , camino; de 
servidumbre; Poniente , finca de 
Isaac F e r n á n d e z y otros. 
Ot ra , a l s i t io denominado « P u e n -
te v ie jo» , de cabida 9 á r e a s 39 cen-
t i á r e a s ; l i nda : Sal iente, camino; 
M e d i o d í a , Isaac F e r n á n d e z , y P o -
niente , Jus to Robles . 
O t r a , a l mismo si t io que l a ante-
r io r , de cabida 12 á r e a s 62 cent i -
á r e a s ; l i nda : Sa l ien te , camino; M e -
d i o d í a , fincas par t iculares , y P o -
niente, cauce r í o . 
Otra , al s i t io denominado las 
« P r a d e r a s » , de cabida 56 á r e a s 36 
c e n t i á r e a s ; l i n d a : Sal iente , fincas 
part iculares; M e d i o d í a , o r i l l a r í o , y 
Poniente , r í o . 
Estas parcelas se d i v i d i r á n en 
p e q u e ñ a » partes, a las que se i m -
p o n d r á una cant idad prudencia l y 
que se s o r t e a r á n entre los vecinos 
del pueblo, con la o b l i g a c i ó n és tos 
de pagar l a parte as ignada, en e l 
t é r m i n o de ocho d í a s , y de no efec-
tuar el pago en d icho t iempo, que 
d a r á n las parcelas a d i s p o s i c i ó n de 
esta J u n t a vec ina l para enajenarlas 
en p ú b l i c a subasta a l mayor postor. 
S u d i s t r i b u c i ó n se h a r á a los ocho 
d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L u g á n , 1.° de M a r z o de 1928.— 
E l Presidente T . F e r n á n d e z . 
Recaudación de contribuciones 
de la provincia de León 
ZONA DE VALENCIA DN DON JUAN 
Contribución Urbana del Ayuntamien-
to de V i l l a m a ñ á n , de los años 
1925 a l 26, 26-27 y 27 
D o n G u i l l e r m o G u z m á n Centeno, 
Recaudador a u x i l i a r de l a H a c i e n -
da de l a expresada zona. 
H a g o saber: Que en el expediente 
que ins t ruyo contra D . E l o y R o d r í -
guez Mer ino por e¡ d é b i t o del con-
cepto a r r iba expresado, se ha dicta-
do con fecha 18, l a s iguiente p rov i -
dencia: 
N o habiendo satisfecho D . E l o y 
R o d r í g u e z M e r i n o sus descubiertos 
para con la H a c i e n d a , se acuerda la 
e n a j e n a c i ó n en p ú b l i c a subasta de l a 
finca que se ha l l a embargada en este 
expediente, cuyo acto se ver i f i ca rá 
e l d í a 3 de A b r i l de 1928, a las once 
de su m a ñ a n a , bajo la presidencia 
del S r . Juez m u n i c i p a l de este mu-
n i c i p i o , en l a sala audiencia de este 
Juzgado , siendo posturas admisibles 
en l a subasta las que cubran las dos 
terceras partes del importe de l a 
c a p i t a l i z a c i ó n ; not i f ' íquese esta pro-
v idenc ia por medio del BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p r o v i n c i a , y a n ú n c i e s e 
al púb l i co por e l mismo y de edicto 
en la casa consis tor ial de este M u n i -
c i p i o , igualmente n o t i f í q n e s e a l se-
ñ o r Juez m u n i c i p a l por oficio. 
L o que hago púb l i co por medio 
de este anuncio , advi r t iendo para 
los que deseen tomar parte en la 
subasta, que é s t a se c e l e b r a r á en el 
loca l , d í a y hora que se dice en la 
p rov idenc ia , y que se establecen 
las siguientes condiciones, con arre 
glo al a r t í c u l o 95 de l a I n s t r u c c i ó n 
del 26 de ab r i l de 1900. 
1. " L o s bienes trabados a cuya 
e n a j e n a c i ó n se ha d é proceder," es 
un solar en el casco de este pue 
blo de V i l l a m a ñ á n , a la cal le la 
Z a r z a , de cabida 50 metros cuadra-
dos; l i n d a : derecha, P í o C e l e m í n ; 
i zqu ie rda , Clemente R o d r í g u e z , j -
espalda, M a n u e l A p a r i c i o ; tiene un 
l í q u i d o imponib le de 3 pesetas; ca-
p i t a l i z a c i ó n , 75 pesetas; va lo r para 
l a subasta, 50 pesetas; d é b i t o s por 
p r i n c i p a l y costas, 18 pesetas y 
43 c é n t i m o s . 
2 . a Que el deudor o sus causa-
habientes pueden l i b r a r l a finca em-
bargada hasta el momento de cele-
brarse l a subasta, pagando e l p r i n -
c i p a l , recargos y costas, y d e m á s 
gastos del procedimiento. 
3. " Que los t í t u lo s de propiedad, 
s i los hub ie ra , e s t a r á n de manifiesto 
en esta oficina hasta e l d í a de la 
subasta, y que los l ic i tadores debe-
r á n conformarse con el los , y no 
t e n d r á n derecho a e x i g i r n ing ín 
otro. 
4 . a S e r á requisi to indispensaliU 
p a r a tomar parte en l a subasta, q ie 
los l ic i tadores depositen previamiru-
te en l a mesa del J u z g a d J e l 6 j 'i' 
100 de l va lor l í q u i d o de los bier» 
que se in tentan rematar. 
5. " Que es o b l i g a c i ó n del r e m i 
tan te entregar en e l acto l a difere: 
c i a entre el depós i t o const i tuido . 
el precio de l a a d j u d i c a c i ó n . 
6. a Que s i hecha é s t a no pudi 
r a u l t imarse la venta, por negar 
el adjudicatario a l a entrega 
precio del remate , se d e c r e t a r á 11 
p é r d i d a del d e p ó s i t o , que ingrese •» 
en arcas del Tesoro. 
V i l l a m a ñ á n , l o de M a r z o de 18'-
— E l Recaudador , G u i l l e r m o (J";:' 
m á n . — V.0 B . " E l A d m i n i s t r a d 'i 
M . M a z o . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n Provinf 
